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AZAR gecesi, Maçka’da 
J-* Taşlık sırtlarında, Dolma-
------ bahçe Sarayı’nın ensesine
bir ur gibi yapışan Svvissotel’e ilk 
defa gittik. Aslında hatalıydık, bir İs­
tanbullu olarak oteli çok daha önce 
gidip, gezip, görmeliydik...
Lâkin insanın yüreği, ya da si­
nir sistemi, bazı şeyleri kaldıramı­
yor, hazmedemiyor, birden, 
duygularına hâkim olamıyor...
O otelin oraya kondurulmasın! 
da biz hazmedemedik gitti...
Hele Eminönü’nden vapura bi­
nin Beşiktaş'a kadar gidin, o güze­
lim Dolmabahçe Sarayı'nın, o 
camlı, o aynalı, o cafcaflı otelin al- 
tııTda nasıl ezildiğini görün...
Evet, pazar günü bu otelin içine 
ilk defa davetli olarak girdik, aya­
küstü söyleşirken bir hanım yaklaş­
tı, kendisini tanıttı, otelin göreviile- 
rindendi ve "Siz bl-im oteli 
sevmezsiniz!” diye lafa girdi...
E VET, oteli sevmiyorduk, ama oteli işletenleri, ya da işletmeyi değil, onların ka­
bahati yoktu ki! Adamlara, gel 
buraya otel yap, demişler, o sevim­
siz, o cafcaflı, o aynalı projeyi de 
kabul etmişler, adamların günahı 
ne?
Kabahat da, günah da, suç da, 
oraya, o otelin yapılmasına izin ve­
renlerde...
NSANLARIN kendilerini be­
ğenme huyu vardır, kiminde 
----- az, kiminde çok. ölçüler de­
ğişebilir ama her insanın “İyi ki 
söylemişim!” dediği bir- iki laf bulu­
nur...
Bizim de böyle bir lafımız var­
dır, Boğaziçi’nin bu halini gördük­
çe, Dalan’ın hem yüzüne karşı 
söylediğimiz, hem de iktidardayken 
yazdığımız bir cümleyi tekrarlarız:
“Sizin Haliç’te heykelinizi dik- 
meli, Boğaziçi'nde ise sizi ipe 
çekmeli!”
Çünkü Haliç’te ne yapılmışsa, 
Dalan’ın eseridir, Boğaziçi'nde de 
ne yapılmışsa ve de ne yapılıyorsa, 
yine Dalan sayesindedir...
RAPLARA “Sevda Tepesi”-
ni kendi makam odasında 
satan, Dalan'dı; satış işlem­
leri Belediye Başkam’nın makam 
odasında tamamlanmıştı...
Oysa o tarihte Boğaziçi'nde in­
şaat yapmak mümkün değildi, ama 
yasal değişiklikler için Araplara söz 
verilmişti. Zaten Dalan o tarihlerde 
“Ben Boğaziçi’nde İnşaat yasağına 
inanmıyorum, gerekirse yasa deği­
şir” diyordu.
Ve yasa değişti...
1985 Mayıs'ında Boğaziçi’nde­
ki inşaat yasağı delindi, o günlerin 
deyimiyle “Dalan yasası” çıktı.
Şimdi Sayın Dalan diyecek ki:
“Ben milletvekili miydim, ba­
kan mıydım, komisyon başkanı 
mıydım, yasayı ben mi değiştir­
dim?”
1985 yılını ve Dalan'ın şöhreti­
ni, gücünü hatırlayanlar ellerini 
vicdanlarına koyarak söylesinler:
“Dalan karşı çıksaydı, bu yasa 
geçer miydi?”
Dalan o tarihte, “Olmaz!” diye­
cek de, herkesi peşine takacak da 
yasa çıkacak!..
Mümkün mü?
LAN oidu, artık insanın, sıkı­
lıp bunaldığı zaman “Bo-
-------ğaz’a gidip, bir çay içip,
başımı dinleyeyim!” deme hakkını 
bile elinden aldılar. Çünkü Boğa­
ziçi’nin o halini görmek, insanı 
dinlendirmiyor, kahrediyor, sakin­
leştirmiyor, zıvanadan çıkarıyor.
Boğaziçi’ni villasıyla, gece­
kondusuyla, sitesiyle, kooperatifle­
riyle bu hale getirenler utansın!
------VVISSOTEL'le lafa başladık,
nereye geldik...
------Ama bu ctelin, tarihe karşı
çok önemli bir sorumluluğu vardır; 
bir“anıt-belge”dir...
Gelecek kuşaklar, bir Dolma­
bahçe Sarayı’na bakacaklar, bir de 
bu otele bakacaklar, Türk toplumu- 
nun 2000 yılına doğru, kültür düzeyi­
nin nerede olduğunu anlayacaklar­
dır.
Evet, evet, yanlış yazmadık.
Bilerek kültür dedik, çünkü 
Dolmabahçe Sarayı’nı yapmak bir 
kültür, onun ensesine o oteli oturt­
mak, ya da Anadoluhisarı sırtlarını, 
Göksu yamaçlarını beton tarlası ha­
line getirmek “Vandallzm”dlr; 
sözlükler, bir Cermen oymağına ya­
kıştırılan “Vandallzm” için şöyle 
yazarlar:
"Güzel şeyleri, sanat eserleri­
ni ve yararlı yapıları yok etme 
düşüncesi.”
Bugün Boğaziçi, köşkleriyle, 
gecekondularıyla, siteleriyle, koo­
peratifleriyle, Vandalların istilasına 
uğramıştır.
İstila her geçen gün, yayıla ya- 
yıla ilerlemektedir.
Bunun tespiti için de yasaya, 
yönetmeliğe, rapora, tutanağa hiç 
gerek yoktur, bir çift gören göz, ye­
ter de artar bile...
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